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International — Lisboa, 2008
Em 1987 reuniu-se em Lisboa um pequeno grupo de pessoas que partilhavam um
interesse comum por sistemas de classificação de doenças. Foi decidido nesse
encontro criar uma associação internacional que agregasse a rede de investigadores
e utilizadores dos sistemas de case-mix. Foi então criada a Patient Classification
Systems/Europe (PCS/E), embora também estivessem presentes investigadores ame-
ricanos e australianos. Portugal esteve representado por Augusto Mantas, João
Urbano e Margarida Bentes, tendo esta última tido um papel determinante na intro-
dução do sistema de Grupos de Diagnósticos Homogéneos (GDH) em Portugal.
A associação foi evoluindo e crescendo, quer em número de sócios quer em abran-
gência de temas. As conferências anuais tiveram lugar em vários países europeus
mas também na Austrália (1996), nos Estados Unidos da América (2003) e em
Singapura (2006). Em 2004 a associação mudou de nome para Patient Classification
Systems International (PCSI).
Entre os dias 8 e 11 de Outubro deste ano realizou-se a 24.a Conferência da PCSI
em Lisboa. Esta conferência foi um marco importante na história da associação pois
foi aquela onde houve um maior número de comunicações (128) e um maior número
de participantes (perto de 370 originários de 35 países). De Portugal estiveram
presentes mais de 70 pessoas com interesses na área dos sistemas de classificação
de doentes, entre académicos, administradores hospitalares, médicos, enfermeiros,
farmacêuticos, etc.
O primeiro dia da conferência foi ocupado com workshops, conduzidos por especia-
listas de mérito internacional, e gratuitos para os participantes na conferência. Dois
pequenos grupos tiveram ainda a oportunidade de visitar o Hospital de Santa Maria
e o Hospital Curry Cabral.
O tema da conferência foi Case-mix beyond funding: contributions for health policy
e a diversidade de temas abordados nas sessões plenárias e paralelas mostrou bem
que o case-mix e os sistemas de classificação de doentes saíram do «internamento
hospitalar» e estão presentes em várias áreas da política de saúde, sendo ferramenta
fundamental da mesma. Os conferencistas convidados foram reputados especialistas
internacionais das respectivas áreas: Michael Drummond (Centre for Health
Economics, University of York, Reino Unido) falou sobre uma área até agora pouco
estudada — The use of hospital cost estimates in the assessment of health
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technologies; Margarida Bentes (IASIST Portugal) partilhou com os participantes a
sua visão sobre Knowledge management and case-mix — adding value to health
services; Elliot Fisher (Dartmouth Medical School and Center for Healthcare
Research and Reform, EUA) e Enrique Bernal-Delgado (Instituto Aragonés de
Ciencias de la Salud, Espanha) apresentaram as potencialidades dos Atlas dos Cui-
dados de Saúde para repensar e escrutinar os sistemas de saúde.
De referir ainda que o Prémio do Melhor Paper foi entregue a Julian Perelman
(actualmente a trabalhar em Portugal na Escola Nacional de Saúde Pública da Uni-
versidade Nova de Lisboa) e Marie-Christine Closon (Université Catholique de
Louvain, Bélgica) pelo seu trabalho sobre Hospital case-mix funding and the
necessity to adjust for socio-economic status. E o Prémio de Casemix Innovation foi
atribuído ao trabalho Financing within the scope of the Integrated Disease
Management — «Payment per comprehensive price» da autoria de Anabela Candeias
da Direcção Geral da Saúde e Fátima Candoso, Paulo Espiga e Filipa Moreira da
Administração Central do Sistema de Saúde.
Os participantes na conferência deixaram Lisboa satisfeitos com a qualidade da
conferência, a excelente organização portuguesa, a comida e o sol. Mas também
tiveram oportunidade de socializar e criar novos amigos, o que faz parte da filosofia
da associação.
A PCSI tem conseguido ser um fórum de discussão e de networking para todos os
que se interessam por sistemas de classificação de doentes em internamento e am-
bulatório, codificação, desenvolvimento de agrupadores, sistemas de financiamento
e gestão, etc. As actividades regulares da associação hoje em dia também incluem
a Casemix Summer School, uma Newsletter, e a publicação de um suplemento ao
BMC Health Services Research (revista de acesso livre) com os melhores resumos
submetidos para cada conferência.
O 25.o aniversário da associação será celebrado durante a próxima conferência que
terá lugar em Fukuoka, no Japão, entre 11 e 14 de Novembro de 2009.
Mais informação sobre a associação pode ser encontrada em
www.pcsinternational.org e sobre a conferência de Lisboa em www.pcsi2008.org.
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